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情報モラル教育の変遷と情報モラル教材
石 原 一 彦
The Transition of Information Morality Education
and Teaching Materials of Information Moral
Kazuhiko ISHIHARA
ABSTRACT
The computer ethics were rules of professional conduct before the Internet was invented. But after the
Internet had been invented, the computer ethics were requested by all users. In the course of study that had
been notified ten years ago, the execution of the information morality education was limited. Therefore, the
information morality education was not completely done, and a lot of troubles occurred. The information
morality teaching material used at the school threatens the child in order to stop the child’s reckless driving.
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プロットの類型 ① ② ③ ④ 合計（話） 割合
Ａ：暗転型 29 8 14 7 58 68％
Ｂ：（問いかけ）暗転型 2 4 5 11 13％
Ｃ：解説・クイズ型 9 9 11％
Ｄ：活用提案型 3 3 1 7 8％
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